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Kertas kerja ini cuba melihat sumbangan dan kepentingan Badan Penasihat Cina yang 
ditubuhkan untuk membantu dan menjaga kebajikan komuniti Cina Seberang Laut 
(Chinese Oversea) yang berhijrah ke Tanah Melayu semasa pemerintahan British 
khususnya yang menetap di daerah-daerah utama di Selangor. Dalam mengharungi 
kehidupan yang penuh dengan cabaran di tempat yang baru dan asing bagi mereka, 
kewujudan badan ini telah memberi satu kekuatan untuk komuniti Cina terutama 
kumpulan buruh-buruh yang miskin atau yang kurang bernasib baik mendapatkan 
pertolongan terutama ketika berdepan dengan tempoh-tempoh kemelesetan 
ekonomi. Antara jenis bantuan atau tindakan yang dilakukan oleh badan ini ialah, 
pertama, menyediakan kawasan penempatan dan lot-lot pertanian kepada komuniti 
Cina yang merempat dan tidak berumah, kedua, menubuhkan tabung-tabung bantuan 
kecemasan dan ketiga, menyediakan tempat perlindungan sementara kepada 
komuniti Cina ketika berlaku kemelesetan ekonomi. Keempat pula ialah meminta atau 
mendesak kerajaan menyediakan apa jua pekerjaaan yang bersesuaian dengan 
komuniti ini, kelima, menyediakan gerai-gerai kecil untuk dijadikan sebagai tempat 
jualan dan keenam, mereka telah meminta supaya kerajaan menanggung sepenuhnya 
kos penghantaran pulang komuniti Cina yang tidak mempunyai prospek kerjaya yang 
jelas seperti golongan tua dan kanak-kanak. Kerjasama yang baik antara Badan 
Penasihat Cina dengan pihak kerajaan British telah memberi satu kelebihan dan 
keistimewaan kepada komuniti Cina untuk terus menikmati kehidupan yang selesa di 
Selangor sepanjang tempoh pembentukan Neger-Negeri Melayu Bersekutu. 














Badan Penasihat Cina (Chinese Advisory Board) merupakan sebuah pertubuhan induk komuniti Cina yang 
ditubuhkan secara khusus untuk membantu dan menjaga kebajikan komuniti Cina sebagai kumpulan 
imigran di Tanah Melayu. Setiap negeri di Negeri-negeri Melayu Bersekutu mempunyai badan penasihat 
ini. Di Selangor, Badan Penasihat Cina ditubuhkan di bawah Chinese Affairs Enacment 1899 yang  
dianggotai oleh saudagar-saudagar kaya dan mempunyai pengaruh yang besar dalam masyarakat di  
Selangor  seperti Loke Yew, Loke Chow Kit, Lee Kong Lam, Li Fong, Yap Chi Then, Low Leong Gam, Choo 
Kia Peng, Chan Saw Lim dan Phu Phui Ann.Ketua bagi lembaga ini adalah presiden Chinese Secretariat 
yang dilantik oleh kerajaan British. Badan ini mengadakan mesyuarat satu kali dalam sebulan bagi 
membincangkan tentang hal-ehwal kebajikan yang berkaitan dengan komuniti Cina di Selangor.Kesemua 
ahli-ahli jawatankuasa ini juga ahli tetap bagi Chinese Chamber of Commerce.Badan ini bertindak 
memastikan kebajikan komuniti Cina dari pelbagai aspek terjamin dan terpelihara terutama dalam hal 
yang berkaitan masalah pengangguran komuniti Cina, bantuan kewangan ketika kecemasan, 
penempatan kumpulan setinggan, soal pendidikan anak-anak komuniti Cina dan sebagainya.  
 
Badan Penasihat Cina Sebagai Tulang Belakang Hal-Ehwal Kebajikan Komuniti Cina Seberang Laut 
 
Dalam usaha membantu komuniti Cina yang menganggur atau telah hilang pekerjaan serta hidup dalam 
kemiskinan, Badan Penasihat Cina telah melakukan pelbagai usaha untuk menyelesaikan masalah yang 
dihadapi oleh komuniti Cina. Disamping usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh badan ini, mereka 
juga meminta pelbagai jenis bantuan daripada kerajaan British terutama sepanjang tempoh berlakunya 
kemelesetan ekonomi yang telah menyebabkan berlaku peningkatan kadar pengangguran yang tinggi 
dalam kalangan komuniti Cina terutama yang terlibat dalam sektor perindustrian. Tindakan ini dilakukan 
bertujuan menjamin keselesaan hidup buruh-buruh miskin Cina yang tidak mahu pulang atau tidak 
disenaraikan untuk dibawa pulang ke negara asal. 
 
 Kesengsaraan yang dihadapi oleh komuniti Cina terutama  setiap kali berlakunya ketidaktentuan 
ekonomi telah digambarkan oleh D. Bratty yang mengatakan: 
 
”The numbers of unemployment cannot be judged from those seen sleeping in the open 
air; some of them have wives and families on small vegetable gardens or fowl farms; they 
naturally remain as long as the garden helps them to take out their scanty supply of 
money; many, when first deprived of work, stay with friends for a short time, but such 
hospitality has limits” 
 
Oleh itu, dalam usaha menjaga kebajikan komuniti Cina Seberang Laut ini, badan ini telah bertungkus 
lumus memastikan nasib komuniti mereka terbela dengan mengambil pelbagai langkah, antaranya: 
 
1. Menyediakan kawasan penempatan dan lot-lot pertanian 
 
 Satu langkah drastik telah dilakukan oleh Badan Penasihat Cina ketika komuniti Cina berdepan 
dengan pelbagai masalah terutama ketika berlakunya kemelesetan ekonomi sekitar 1914 dan 
1915adalah dengan cara membuat permohonan mendapatkan kawasan-kawasan untuk dijadikan 
kawasan pertanian yang akan diusahakan oleh komuniti Cina sekaligus untuk dijadikan kawasan 
penempatan bagi mereka. Dengan cara ini, mereka yang kehilangan kerja dan hidup merempat dalam 
kemiskinan akan mendapat pekerjaan sekaligus tempat untuk dijadikan kediaman sendiri tanpa perlu 
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menumpang atau bergelandangan. Melalui keputusan mesyuarat yang telah dihadiri oleh wakil pihak 
British bersama-sama taukeh-taukeh Cina yang menjadi ahli jawatankuasa dalam Badan Penasihat Cina 
telah mendesak supaya pihak British memperuntukkan tanah seluas 500 hektar di mana-mana daerah di 
Selangor bagi tujuan tersebut1. 
 
 Atas desakan tersebut, pihak British telah meluluskan satu kawasan di Salak Selatan untuk 
dijadikan sebagai kawasan penempatan dan pertanian bagi komuniti Cina. Kawasan yang telah diberikan 
oleh kerajaan ini adalah kawasan yang telah dipilih dan dipersetujui oleh ahli-ahli Badan Penasihat Cina 
sebelum ia diajukan kepada kerajaan. Badan tersebut telah melantik tiga orang ahlinya2 untuk 
menguruskan  hal tersebut. Walaupun pihak British telah meluluskan kawasan tersebut, mereka tetap 
mendesak pihak British dengan cara menghantar wakil yang juga ahli badan tersebut untuk berunding 
dengan pihak British supaya meluluskan kawasan seluas 150 hektar di Serdang dan 300 hektar di Kajang 
untuk memenuhi tujuan tersebut. Atas desakan ini, sekali lagi pihak British telah meluluskan tanah seluas 
350 hektar di Kajang untuk dijadikan sebagai kawasan pertanian dan penempatan bagi komuniti Cina. 
Sebanyak 118 permohonan dari komuniti Cina yang menetap di Selangor telah diterima oleh badan ini3. 
 
 Tindakan drastik Badan Penasihat Cina dengan cara meminta pihak British supaya memenuhi 
permintaan mereka dalam usaha menyediakan penempatan dan pekerjaan baru kepada komuniti Cina 
telah membantu kumpulan ini mendapat kehidupan yang lebih selesa.  
 
 Selain daripada tempoh kemelesetan sekitar 1914 dan 1915, dalam tempoh kemelesetan pada 
tahun 1929 hingga 1933, Badan Penasihat Cina turut berusaha bersungguh-sungguh dalam memastikan 
komuniti Cina di Selangor mendapat perlindungan sewajarnya terutama dari pihak British ketika 
kedudukan ekonomi tidak stabil. Dalam tahun 1931, ketika kemuncak kemelesetan paling teruk, badan 
ini telah bertindak mencadangkan kepada pihak British supaya pertama, menyediakan kawasan seluas 
500 hingga 1000 hektar untuk komuniti Cina menjalankan aktiviti pertanian di mana-mana daerah di 
Selangor.  
 
Kedua, membahagikan kawasan-kawasan seluas 2, 5 atau 10 hektar kepada setiap individu Cina 
yang menganggur atau kumpulan buruh-buruh yang menganggur untuk dijadikan kawasan 
penyelenggaraan ternakan seperti babi, kambing, unggas dan merpati. Selain itu, mereka juga dapat 
menjalankan aktiviti penanaman sayur-sayuran, menanam pokok buah-buahan atau dijadikan sebagai 
kolam ternakan ikan.  
 
Ketiga, mereka mendesak kerajaan supaya menyediakan wang pendahuluan kepada buruh-
buruh Cina yang menganggur sebagai perbelanjaan permulaan dan menampung stok barangan 
perniagaan mereka. Keempat pula, pihak British haruslah menyediakan pinjaman persendirian (personal 
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SEC. SEL. 3366/1914, Minutes of a Meeting of the Chinese Advisory Board Selangor held at the Chinese 
Secretariat on Wednesday 1 July, 1914,  hlm. 2-3. (Mesyuarat ini dihadiri oleh D. Bratty selaku Presiden, Badan 
Penasihat Cina, Tawkey Lee Kong Lam, Tawkey Chan Sew Lin, Tawkey Loke Chow Kit, Tawkey Yap Chi Then, Tawkey 








SEC. SEL. G. 2154/1916, Minutes of a Meeting of the Chinese Advisory Board Selangor held at the Chinese 
Secretariat, Kuala Lumpur on Friday, March 31
st




loan) kepada buruh-buruh Cina yang menganggur dan memberi tempoh kepada mereka untuk 
membayar balik dalam masa 12 bulan tanpa dikenakan cas tambahan dan kelima, semua jualan hasil 
ternakan atau produk-produk lain hendaklah dikawal oleh badan yang memberi pinjaman. Jika dilihat 
daripada usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Badan Penasihat Cina dalam  membantu kaum mereka 
menghadapi tempoh-tempoh genting zaman kemelesetan ekonomi akibat daripada ancaman 
peperangan adalah sangat memuaskan.  
 
2. Menubuhkan Tabung Bantuan Kecemasan Cina 
 
Badan Penasihat Cina juga menubuhkan Tabung Bantuan Kecemasan Cina yang bertujuan menyediakan 
bantuan berbentuk barang-barangan keperluan dan ubat-ubatan kepada wanita Cina yang miskin dan 
melarat yang berumur 45 tahun ke atas. Selain daripada bantuan berupa barangan, mereka juga 
menerima sejumlah elaun tetap secara bulanan iaitu sebanyak $10. Bantuan ini layak diterima sekiranya 
mereka telah menetap selama lima tahun atau lebih di Selangor. Selain bantuan kepada wanita, 
kumpulan kanak-kanak juga layak menerimanya tetapi bergantung kepada budi bicara komuniti4 yang 
telah dilantik oleh badan ini5. Selepas tabung bantuan ini ditubuhkan secara rasmi, Taukeh Loke Yew 
telah menyumbang derma sebanyak $2,000 dan sumbangan ini telah dimasukkan ke dalam Kwok Yik 
(Selangor) Banking Corporation Ltd. di Kuala Lumpur6 di mana ia merupakan sebuah institusi bank milik 
penuh komuniti Cina yang paling berpengaruh ketika itu.  
 
 Selain daripada menerima sumbangan wang tunai dari komuniti Cina sendiri, pihak British juga 
turut menyumbang kepada tabung bantuan tersebut.  Dapat dilihat dalam tahun 1927, apabila 
kedudukan harga timah mulai merosot, daripada 15 sumbangan yang berjumlah $12,800, satu 
sumbangan telah diberikan oleh pihak British dalam bentuk wang tunai sebanyak $6,0007. 
 
 Dalam tahun-tahun kemelesetan terutama  sekitar tempoh 1929 hingga 1933, tabung bantuan 
ini sangat bermakna kepada kumpulan wanita dan kanak-kanak yang tiada punca pendapatan.  Semasa 
kemelesetan ekonomi mulai dirasai di Selangor, pada tahun 1928, sebanyak 16 sumbangan telah 
diterima oleh tabung bantuan ini  daripada badan persatuan dan juga perseorangan yang berjumlah 
$3,160 dan jumlah bantuan yang diberikan kepada wanita Cina yang berkelayakan berjumlah $4,431. 
                                                          
 
4
Badan ini dipengerusikan oleh Presiden Badan Penasihat Cina, empat ahli jawatankuasa telah dilantik 
yang juga merupakan ahli Badan Penasihat Cina dan seorang Bendahari yang bertindak meguruskan kewangan 
badan ini. Setiap kali mesyuarat di adakan, sekurang-kurangnya tiga ahli mesti menghadirkan diri. Antara ahli yang 
telah dilantik adalah Towkay Khoo Kia Peng, Towkay San Ah Wing, Towkay Low Leong Gan dan Towkay Yap Loong 




SEC. SEL. G. 2694/1924, Minutes of a Meeting of the Chinese Advisory Board Selangor held at the Chinese 
Secretariat on Wednesday 26
th




SEC. SEL. 848/1925, Report on the Chinese Protectorate for the year 1924 by C.K. Muspratt, 13 February 




SEC. SEL. 245/1928, Annual Report on the Chinese Protectorate Selangor for the year 1927 by W.H. 




Seramai 62 orang wanita tua dan miskin menerima elaun sebanyak $5 hingga $15 sebulan8. Sikap bantu-
membantu yang ditunjukkan oleh komuniti Cina terus menebal dalam diri mereka terutama ketika 
sedang menghadapi saat-saat genting kemeleseten ekonomi. Ini dapat dilihat dalam tahun 1929, jumlah 
sumbangan yang diterima olah badan ini semakin meningkat kepada $5,720 di mana $4,070 telah 
diterima daripada individu-indivitu Cina yang tidak diketahui identitinya. Jumlah sumbangan yang 
diterima semakin meningkat turut mempengaruhi jumlah agihan di mana dalam tahun tersebut 
sebanyak $6,419 telah disumbangkan kepada golongan wanita miskin9. 
 
 Dalam tahun 1931, ketika kemelesetan ekonomi sedang terjejas teruk, pengurusan Badan 
Penasihat Cina terpaksa mengurangkan kadar elaun daripada $10 kepada $6 bagi setiap bulan bermula 1 
September 1931. Selain daripada kadar elaun yang semakin berkurangan, jumlah wanita yang menerima 
bantuan ini turut berkurangan dan hanya dihadkan kepada 100 orang sahaja10.  Walaupun jumlah 
sumbangan yang diterima dalam tahun tersebut adalah tinggi iaitu sebanyak $6,190 yang mana 
kesemuanya disumbangkan oleh individu-individu Cina yang tidak dikenal pasti identitinya tetapi jumlah 
elaun terpaksa dikurangkan kerana badan ini menerima banyak permohonan daripada wanita Cina yang 
miskin dan melarat terutama di sekitar daerah Kuala Lumpur. Jumlah agihan juga semakin meningkat 
kepada $7,95111. Walaupun bantuan yang disalurkan oleh badan ini hanya melibatkan jumlah 
peruntukan yang sederhana tetapi ia sudah cukup untuk membantu golongan ini untuk sama-sama 




 Apabila kedudukan ekonomi mulai kembali stabil dengan kenaikan harga timah bermula tahun 
1934, jumlah sumbangan yang diterima daripada individu-individu Cina berkurangan dan badan ini 
banyak menerima sumbangan daripada persatuan-persatuan berdaftar Cina. Dalam tahun 1935, 
sebanyak $3,777 telah diterima olah badan ini di mana $3,000 telah disumbangkan oleh Persatuan 
Peniaga-Peniaga Beras Selangor dan bakinya diterima daripada Si Yeh Temple, Kuala Lumpur. Di samping 
jumlah sumbangan yang semakin mengecil, jumlah yang dikeluarkan untuk diagihkan juga semakin 
sedikit iaitu sebanyak  $4,757 sahaja12. Ini adalah  kerana jumlah individu yang menerima sumbangan 
tersebut telah dikurangkan kerana kedudukan ekonomi dalam tempoh tersebut semakin baik dan 
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SEC. SEL. 239/1929, Annual Report on the Chinese Protectorate Selangor for the year 1928 by G.S. 




SEL.SEC. 210/1930, Annual Report on the Chinese Protectorate Selangor for the year 1929 by  E.C.S. 




SEC. SEL. G. 1342/1931, Minutes of a Meeting of the Chinese Advisory Board Selangor held at the 
Chinese Secretariat, Kuala Lumpur, on Monday 28
th
 September, 1931, at 2.15 p.m, hlm. 4-5. 
 
11
SEC. SEL. G. 351/1932, Annual Report on the Chinese Protectorate Selangor for the year 1931 by  John 
Jeff, 29 January 1932, hlm. 2-3. 
 
12
SEC. SEL.G. 51/1936,  Annual Report on the Chinese Protectorate Selangor for the year 1935 by J.T. 




3. Menyediakan Tempat Perlindungan Sementara 
 
Badan ini juga berusaha menyediakan tempat-tempat perlindungan sementara kepada komuniti 
Cina terutama ketika Selangor berdepan dengan kemelesetan ekonomi. Dapat dilihat peranan besar 
yang dimainkan oleh badan ini ketika Selangor sedang berdepan dengan ketidaktentuan ekonomi sekitar 
1920 hingga 1922, satu mesyuarat telah diadakan pada April 1921 yang dipengerusikan oleh A.M. 
Goodman13 membincangkan tentang nasib buruh-buruh Cina yang hilang pekerjaan. Badan ini 
menetapkan tiga jenis bantuan iaitu menyediakan pekerjaan kepada buruh-buruh Cina yang menganggur 
sama ada mereka pekerja mahir atau tidak mahir, menghantar pulang ke negara asal dan memberi 
bantuan kepada komuniti Cina yang miskin dan melarat di mana sumbangan atau derma adalah 
dikumpul daripada komuniti Cina itu sendiri14. 
 
Antara tindakan segera yang telah dilakukan selepas mesyuarat tersebut, badan ini telah 
bekerjasama dengan kerajaanmenyediakan bekalan makanan dan pakaian secara percuma kepada 
golongan ini di samping menyediakan kem perlindungan sementara yang didirikan di kawasan tanah 
perkuburan Cina pada Mei 1921 dan pada bulan Julai, tahun yang sama didirikan tiga rumah atap beserta 
dengan dapur dan kemudahan-kemudahan lain seperti tandas dan sebagainya. Sebaik sahaja terbina 
kem tersebut, komuniti Cina yang menganggur dan miskin telah berduyun-duyun mendaftar masuk. 
Sehingga bulan Januari 1922 iaitu selepas lapan bulan dibuka, terdapat 1,822 komuniti Cina yang tinggal 
sementara di khemah perlindungan dan sejumlah 311 orang telah dihantar pulang ke negara China 
dengan perbelanjaan penghantaran ditanggung oleh pihak British15.Bagi menjamin kesihatan komuniti 
Cina yang berada di kem perlindungan ini dan, Hospital Daerah (District Hospital) telah menyediakan 
beberapa orang jururawat lelaki dan pembantu bagi memantau tahap kesihatan mereka sepanjang 
mendapat perlindungan di kem tersebut16. 
 
Kedua, dalam tempoh kemelesetan paling teruk sekitar 1929 hingga 1933, Badan Penasihat Cina 
yang dianggotai oleh saudagar-saudagar Cina yang kaya raya telah mendesak pihak British supaya 
memberi perhatian kepada masalah sosioekonomi yang dihadapi oleh komuniti Cina di Selangor. Akibat 
daripada desakan-desakan ini, pihak British telah mencadangkan supaya satu kem perlindungan 
sementara di Perak tetapi telah ditolak oleh badan tersebut kerana beranggapan bahawa negeri tersebut 
tidak sesuai dan mereka meminta supaya kem tersebut dibina di Selangor. Apabila pihak British 
meluluskan permohonan mereka, satu jawatan kuasa telah ditubuhkan iaitu Chinese Unemployment 
Relief Committee di Kuala Lumpur yang membawa kepada penubuhan segera sebuah kem perlindungan 
sementara di Kuala Lumpur pada bulan Julai 193017. 
                                                          
13
Beliau merupakan pengerusi Secretary for Chinese Affairs merangkap pengerusi bagi Mesyuarat Majlis 
Penasihat Komuniti Cina (Chinese Advisory Board). 
 
14
SEL.SEC. 1952/1921, Chinese Advisory Board: Minutes of Meeting 1921, 27 April 1921, hlm. 1. 
 
15
SEL.SEC. 811/1922, Annual Report on Chinese Secretariat, Selangor for 1921 by Protector of Chinese, 
Selangor & Negeri Sembilan, 15 February 1922, hlm. 5-6. 
 
16
Ibid, SEC. SEL. 1952/1921, hlm. 1. 
 
17
CO576/41, Federated Malay States: Report of the Secretary for Chinese Affairs for the year 1930 by P.T. 





Kem sementara yang ditubuhkan telah digunakan untuk menempatkan buruh-buruh Cina yang 
menganggur dan uzur dan dana yang digunakan untuk menubuhkan  kem  ini adalah hasil kutipan dana 
orang ramai terutama saudagar-saudagar Cina yang kaya raya dan ditadbir18 oleh kumpulan mereka 
sendiri. Ini telah menjimatkan perbelanjaan pihak British yang juga turut menerima kesan akibat 




4. Meminta Kerajaan Menyediakan Pekerjaaan Kepada Buruh Miskin 
 
Badan ini telah bertindak meminta kerajaan supaya mengambil langkah segera dengan cara 
menyediakan peluang pekerjaan kepada kaum buruh yang miskin terutama yang mendaftar masuk ke 
kem perlindungan sementara. Tindakan yang telah diambil oleh Badan Penasihat Cina ini telah 
menguntungkan kedua-dua belah pihak. Bagi pihak British, lambakan tenaga buruh Cina yang berlebihan 
menyebabkan kerajaan hanya mengeluarkan peruntukan yang lebih kecil untuk membayar upah mereka 
dan ini secara langsung telah dapat menjimatkan perbelanjaan kerajaan. Bagi pihak komuniti Cina pula, 
di samping mereka mendapat pekerjaan baru yang telah disediakan oleh pihak kerajaan, mereka juga 
mendapat tempat perlindungan dan segala kemudahan asas yang lain seperti makan minum, pakaian, 
bekalan ubat-ubatan dan sebagainya.  
 
Menurut A.B. Jordan, pihak British telah menyediakan peluang pekerjaan kepada lelaki Cina dari 
kem sementara dengan peruntukan sebanyak $2,026  sebulan. Walaupun bilangan pekerja dan bayaran 
gaji yang disediakan oleh kerajaan adalah kecil dan tidak memuaskan tetapi ia sudah cukup membantu 
mereka dalam menghadapi tempoh kemelesetan ekonomi tersebut19. Antara peluang pekerjaan yang 
telah disediakan oleh kerajaan Selangor kepada buruh-buruh Cina yang menganggur adalah seperti 
kerja-kerja membina jalan raya, memecahkan batu-batu, penggalian sungai-sungai dan penanaman padi. 
Mereka menerima upah yang sangat kecil iaitu sekitar 50¢ hingga 60¢ sehari20.Menurut Major G.M. Kidd, 
dalam tahun 1939,  pihak British telah menyediakan bantuan pekerjaan kepada buruh-buruh lombong 
yang tidak mempunyai pekerjaan di mana urusan ini dikendalikan oleh Jabatan Kerja Am.21Pengambilan 
                                                          
18
Jawatankuasa yang menguruskan kem sementara tersebut terdiri daripada saudagar-saudagar kaya iaitu 
Gun Lay Teik, Yeo Keng Wee, Chia Hood Lye, Foo Meow Chin, Chan Tuck Chee, Chan Tuck Wing, Khoo Wee Chye, 
Khoo Wee Tat, Chiu Sek Leng, Yong Kung Lin, Ong Ee Kong, Ong Ee Lim dan Ong Eng Suan. Lihat dalam 
CO273/566/2, Surat dari  Government House, Singapore kepada Lord Passfield yang bertarikh 23 Oktober 1930 
yang dilampirkan keratan akbar yang bertajuk Chinese Unemployed: 900 Labourers in Kuala Lumpur Camp dalam 




CO273/566/2, Surat dari  Government House, Singapore kepada Lord Passfield yang bertarikh 23 
Oktober 1930 yang dilampirkan Memorandum  yang bertajuk Unemployment amongst Chinese Labourers in the 





Ibid, CO273/566/2hlm. 23. 
 
21
Sepanjang tempoh ini, jumlah yang diperuntukkan adalah sebanyak $633,939 bagi tujuan pembinaan 
jalan raya yang melibatkan empat laluan iaitu, jalan utama dari Kuala Lumpur - Kanching, jalan Ginting Simpah (5 




pertama pekerja untuk kerja-kerja pembinaan jalan raya dilakukan pada awal tahun 1938 dan diteruskan 
sepanjang tahun 1939. Jumlah buruh yang terlibat dengan kerja pembinaan jalan raya seramai 2,839 
pada Januari 1939 dan seterusnya meningkat kepada 3,750 orang pada bulan Ogos tetapi jumlah ini 
berkurangan pada akhir tahun kepada hanya 1800 orang22. Langkah yang diambil oleh pihak British 
dengan menyediakan pekerjaan alternatif kepada buruh lombong Cina telah dapat mengurangkan kadar 
penghijrahan keluar golongan ini. Ini dapat dibuktikan dengan jumlah permohonan dari komuniti Cina 
untuk pulang ke negara mereka menurun sebanyak 532 orang kepada hanya 47 orang sahaja iaitu 43 
lelaki dan 4 wanita yang lanjut usia23. 
 
Bagi komuniti Cina yang berada di kem perlindungan sementara atau sebelum pihak British 
menempatkan di mana-mana sektor yang bersesuaian dengan mereka, pihak pengurusan kem telah 
menyediakan pelbagai aktiviti yang manfaat dan boleh menjana pendapatan kepada mereka. Antara 
aktiviti secara besar-besaran yang dilakukan oleh mereka adalah menghasilkan bakul-bakul yang 
diperbuat daripada buluh dalam saiz dan bentuk yang pelbagai. Dalam tahun 1930, sebanyak 25,530 
buah bakul telah berjaya dijual kepada masyarakat sekitar Selangor. Di samping aktiviti tersebut, mereka 
juga telah mengusahakan tanah di sekitar tersebut dengan penanaman sayur-sayuran dan tembakau24. 
 
 
5. Menyediakan Gerai-Gerai KecilKepada Komuniti Cina 
Dalam usaha membantu orang Cina menghadapi krisis ekonomi sekitar tempoh kemelesetan 
1914 dan 1915, satu mesyuarat Badan Penasihat Cina (Chinese Advisory Board) 25 telah diadakan yang 
dipengerusikan oleh D. Bratty26 memutuskan untuk membina Small Market27 dan di dalamnya dibina 
gerai-gerai kecil khusus untuk menjual makanan dan minuman di sekitar bandar Kuala Lumpur. Semua 
rumah kedai ini adalah dibawah pengawasan Badan Penasihat Cina yang bertindak sebagai pemegang 
amanah untuk mengendalikan serta menjaga kepentingan orang Cina di kawasan tersebut. Enam Small 
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FMS: Annual Report on the Social and Economic Progress of the People of Selangor for the year 1939 by 
Major G.M. Kidd, Acting British Resident, Selangor, hlm. 28. 
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 CO439/4, Federated Malay States: Supplement to the F.M.S. Government Gazette, 1930. Contents: 
Selangor Administration Report for the year 1931 by T.S. Adam, 9 July 1932,  hlm. 195. 
 
25
Turut dianggotai oleh Lee Kong Lam, Loke Yew, Yap Chi Then, Li Fong, Khoo Hock Cheong, Low Leong 




Beliau merupakan Penolong Pelindung Orang Cina Selangor & Negeri Sembilan seterusnya dilantik 
sebagai Pelindung Orang Cina Selangor & Selangor pada 1 April 1914 menggantikan A.M. Pountney yang diarahkan 
supaya kembali ke Pejabat Kolonial dan dilantik sebagai Superintendent of Census bagi Negeri-negeri Melayu 
Bersekutu. Disamping tugasnya sebagai Pelindung Orang Cina, beliau juga menjalankan tugas sebagai Secretary for 
Chinese Affairs bagi Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Beliau telah melepaskan jawatannya pada 6 April 1915. Lihat 
dalam CO439/3, Federated Malay States: Selangor Administration Report for the year 1914 by E. G. Broadrick, 29 
March 1915, hlm. 276, CO439/3, Federated Malay States: Selangor Administration Report for the year 1915 by E. G. 
Broadrick, 6 April 1916, hlm. 310. 
 
27





Market akan dibina di kawasan lapang belakang Drury Lane, Rodger Street berhampiran Railway Lane, 
Pudu Street berhampiran Railway Station, Batu Road, Malacca Street dan kawasan lapang berhampiran 
dengan Fui Chui Kongsi.28Dalam masa yang sama, badan ini juga memohon supaya pihak British 
mengambil langkah drastik dalam usaha menyediakan pekerjaan untuk buruh lombong Cina yang 
dibuang kerja supaya diserapkan ke dalam kerja-kerja awam29 seperti pembinaan landasan kereta api, 
membersih dan membuka kawasan-kawasan hutan untuk tujuan pertanian dan sebagainya. 
 
6. Mendesak Kerajaan Menangung Sepenuhnya Kos Penghantaran Pulang Buruh Ke China 
 
Melalui Minit Mesyuarat Selangor Chinese Advisory Board, yang diadakan pada 29 Oktober 1914 di Kuala 
Lumpur, mengatakan bahawa segala kos perbelanjaan bagi penghantaran pulang komuniti Cina adalah 
ditanggung oleh pihak British sepenuhnya. Di samping menanggung kos penghantaran pulang, pihak 
British juga dicadangkan agar menyediakan keperluan harian kepada komuniti Cina yang terlibat seperti 
pakaian panas, makanan dan lain-lain30.  Atas desakan tersebut pihak British terpaksa mengeluarkan 
perbelanjaan yang besar kerana ia melibatkan bayaran untuk pengangkutan, pakaian dan duit poket 
untuk perbelanjaan sepanjang dalam perjalanan  sehingga sampai ke negara mereka. Dalam tahun 1930, 
pihak British telah memperuntukan wang sebanyak $70,000 untuk menampung proses penghantaran 
pulang buruh-buruh Cina ke negara asal mereka. Jumlah ini semakin meningkat pada tahun 1931 di 
mana sehingga bulan Jun sahaja, pihak British telah mengeluarkan wang sebanyak $106,000 untuk 
tujuan tersebut31. Purata kos bagi penghantaran pulang adalah berjumlah $17 bagi seorang. Operasi 
menghantar pulang komuniti Cina adalah secara berperingkat-peringkat kerana pihak British tidak 
mempunyai peruntukan yang besar akibat daripada desakan masalah kewangan yang turut dihadapi oleh 
pihak British ketika itu32. 
 
 Di samping penyediaan kos penghantaran, pihak British juga memastikan supaya operasi 
penghantaran pulang komuniti Cina ke negara asal mereka berjalan lancar. Pihak British telah bertindak 
menghantar pulang mereka melalui pengangkutan laut di mana terdapat lima buah syarikat perkapalan33 
yang mengendalikan kapal-kapal besar bertanggungjawab untuk tugas penghantaran pulang komuniti 
Cina 
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SEC. SEL.3366/1914, Selangor Chinese Advisory Board: Minutes of Meeting, 1 July 1914, hlm. 1-2. 
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SEC. SEL. G. 1342/1931, Minutes of a Meeting of the Chinese Advisory Board Selangor held at the 
Chinese Secretariat, Kuala Lumpur, on Monday 15
th
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Badan Penasihat Cina telah memainkan peranan yang cukup besar dalam menjaga hal ehwal yang 
berkaitan dengan keperluan dan kebajikan  komuniti Cina yang berhijrah ke Tanah Melayu semasa 
pemerintahan British. Golongan yang kurang bernasib baik atau kumpulan-kumpulan buruh miskin Cina 
sentiasa mendapat perhatian badan ini. Keprihatinan badan ini terhadap komuniti Cina yang kurang 
bernasib baik dapat dilihat dengan jelas ketika setiap kali berlaku kemelesetan ekonomi yang membawa 
kepada peningkatan kadar pengangguran yang mendadak komuniti ini berbanding komuniti Melayu dan 
India. Selain mendapatkan bantuan daripada komuniti mereka sendiri, badan ini juga bertindak 
mendesak pihak kerajaan supaya memberi perhatian kepada masalah yang menimpa komuniti Cina. 
Peranan yang telah dilaksanakan dengan jayanya oleh Badan Penasihat Cina ini telah meletakkan 
sebahagian besar daripada komuniti Cina yang kurang bernasib baik berada dalam keadaan selesa dan 
dapat  meneruskan kehidupan seharian tanpa melalui kesengsaraan dan penderitaan.  
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